ズイヒツ テクスト ニオケル ソレデ ソコデ ダカラ ノ ヨウホウ ニツイテ シャカイガクブ カイコウ 20シュウネン キネン ロンブンシュウ by 立川 和美 & タチカワ カズミ
随筆テクストにおける「それで」「そこで」「だから」の用法について















































































































































































Ａ　因果関係 5（14） 24（26） 95（91）
Ｂ　順接・添加・継起 10（29） 22（24） 7（ 7）
Ｃ　転換・話題の始まり 0（ 0） 39（43） 0（ 0）
Ｄ　文脈指示 20（57） 6（ 7） 0（ 0）
Ｅ　発話意図 0（ 0） 0（ 0） 1（ 2）
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てよいだろう（注 6 ）。
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Halliday, M.A.K. & Hasan, R.（1976） Cohesion in English. Longman
追記：本研究のコーパスは，平成15～16年度科学研究費補助金（基盤研究C2）（課題番
号15520296　研究代表者　高崎みどり）「日本語の談話における結束性の研究―『文藝
春秋』巻頭随筆を対象として」を用いました。
